博物館の宝物を守るために～ヨーロッパの博物館調査から～ by 田中 豊
博 物 館 の 宝 物 を 守 る た め に ～ヨ ー ロッ パ の 博 物 館 調 盃 か ら ～
田 中 雲 （富 山 市 科 学 博 物 璽 王 任 学 云 貝  ）
ど の 博 物 館 も か け が え の な い 宝 物 を 持 っ て い ま す 。
例 え ば 私 た ち 宮 山 市 科 学 惜 物 館 の 宝 物 は 、 宮 山 の 大
地 を つ く る 岩 石 と 、 地 展 の な か か ら 採 れ る 化 丘 宮
山 に 生 き て い る 動 植 物 、 そ し て 宇 宙 か ら 落 ち て き た
隕 石 な ど の 標 本 で す 。 こ れ ら は 名 前 と 番 号 を 付 け ら
れ て 、 採 集 し た 場 所 ・ 日 付 な ど を 記 し た ラ ペ ル と 一
緒 に 整 理 さ れ 、 大 切 に 保 菅 さ れ て い ま す 。
博 物 館 の 大 切 な 役 割 は 、 こ の 標 本 と い う 宝 物 を 集
め て 、 整 理 し 、 い つ で も 見 る こ と が で き る よ う に す
る こ と で す 。 標 本 の 一 部 は 、 誰 で も 自 然 や 科 学 の 不
思 譜 さ を 感 じ ら れ る よ う に 展 示 し て 、 観 察 で き る よ
う に し て い ま す 。 ま た 、 100 年 後 、 20 年 後 の 人 た ち
が 同 じ 標 本 を み て ． 同 じ よ う に 自 然 や 科 学 の 不 思 議
さ を 感 じ ら れ る よ う に ． 標 本 を 保 管 し て 未 来 に 伝 え
て 行 く と い う 役 割 も あ り ま す 。
と こ ろ で 、 皆 さ ん は 子 ど も の 頃 に 持 っ て い た 宝 物
を 、 今 で も 持 っ て い ま す か ？ 知 ら な い う ち に 無 く し
て し ま っ た 人 も 多 い の で は な い で し ょ う か 。 何 か の
ひ ょ う L拍 子 に 壊 し て し ま っ た 人 も い る か も し れ ま せ ん 。 宝
物 を 長 い 間 持 っ て い る こ と は 、 意 外 と 難 し い こ と な
の で す 。
そ れ は 科 学 博 物 館 で も 同 じ こ と で す 。 岩 石 や 化 石
は 、 乾 蝕 し た 場 所 に 長 く 器 く と 崩 れ て 粉 々 に な っ て
し ま い ま す 。 動 物 や 植 物 の 標 本 は 、 知 ら な い う ち に
虫 に 食 わ れ て し ま う か も し れ ま せ ん 。 鉄 隕 石 は 、 何
も し な け れ ば 表 面 が サ ビ に 覆 わ れ て し ま い ま す 。 し
か も 、 科 学 悟 物 館 に は こ の デ リ ケ ー ト な 標 本 と い う
宝 物 が 、 数 十 万 点 も あ る の で す ！ そ し て そ の 数 は 年 々
増 え 続 け て い ま す ！
数 十 万 点 も の 標 本 を 皆 さ ん に 見 て も ら い な が ら ．
サ ビ に も 負 け ず 虫 に も 負 け ず 、 壊 さ な い よ う に 、
10 年 . 20 年 、 い や 、 も っ と 長 く 保 存 し て 行 く に は
ど う し た ら い い の で し ょ う か ？
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シ ュ ト ワ ッ ト ガ ル ト 州 立 自 然 史 博 物 館 （ド イ ツ ） の 化 石
収 蔵 庫 ． 数 多 く の 檬 本 が あ っ て 初 め て 展 示 に 活 用 す る こ と








ラ イ デ ン は オ ラ ン ダ 南 西 部 に あ る 美 し い 町 で す ．
振 興 財 団 の ご 支 援 を 受 け 、 全 国 科 学 博 物 館 協 議 会 の
私 は こ の 疑 問 の 解 決 方 法 を 学 ぶ た め 、 ヨ ー ロ ッ バ 1  調 査 の 一 衷 と し て 行 わ れ た も の で す ．
の 博 物 館 を 訪 れ ま し た 。 こ の 調 査 は カ メ イ 社 会 教 育 最 初 に 訪 問 し た の は 、 ド イ ツ の シ ュ ト ウ ッ ト ガ ル
と や ま と 自 然 No.12 208 2  
ラ イ デ ン 自 然 史 博 物 館 “ナ チ ュ ラ リ ス ”
奥 の ピ ル が 「 コ レ ク シ ョ ン タ ワ ー J
コ レ ク シ ョ ン タ ワ ー に あ る 収 殿 塵 内
戸
l . i  
チ ョ ウ の 標 本 箱
箱 か ら 出 す こ と な く 、 チ ョ ウ の 表 裏 を 観 察 す る こ と が で き
ま す 。
ト 州 立 自 然 史 博 物 館 で す 。 こ の 博 物 館 に は 87 万 点
の 標 本 が あ り ま す ！
次 に 訪 問 し た オ ラ ン ダ の ラ イ デ ン 自 然 史 博 物 館 の
標 本 数 は 1100 万 点 以 上 II
そ し て 最 後 に 訪 問 し た ロ ン ド ン 自 然 史 博 物 館 の 標
本 数 は 、 な ん と 70 万 点 ！ ！ ！ 古 く は 40 年 以 上 前 に
採 集 さ れ た 標 本 も あ り 、 科 学 者 ダ ー ウ ィ ン が 収 集 し
た 標 本 や 、 キ ャ プ テ ン ・ ク ッ ク と し て 有 名 な ジ ェ ー
ム ス ・ ク ッ ク が 率 い た 世 界 一 周 航 海 で 採 集 さ れ た 、
歴 史 的 に も 重 要 な 標 本 も 保 管 さ れ て い ま す 。
こ れ ら の 博 物 館 は い ず れ も 10 年 以 上 の 歴 史 が あ
り 、 膨 大 な 数 の 標 本 を 長 い 問 保 存 し て き ま し た 。 そ
れ で は そ の 方 法 を 、 ラ イ デ ン 自 然 史 博 物 館 を 例 に 紹
介 し ま し ょ う 。
ラ イ デ ン 自 然 史 博 物 館 は オ ラ ン ダ 国 立 の 南 物 館 で
「 ナ チ ュ ラ リ ス 」 と い う 愛 称 で 親 し ま れ て い ま す 。
1820 年 に 王 立 研 究 所 と し て 設 立 さ れ 、 長 い 間 自 然 科
学 の 研 究 と 標 本 の 保 管 を 中 心 に 活 勁 し て い ま し た 。
そ し て 198 年 に は 大 き な 展 示 施 設 が で き 、 科 学 者 だ
け で な く 、 一 般 の 皆 さ ん も 標 本 を と お し て 自 然 科 学
を 楽 し む こ と の で き る 惜 物 館 に 生 ま れ 変 わ り ま し た 。
10 万 点 以 上 の 揉 本 が あ る ナ チ ュ ラ リ ス に は ． こ
の 宝 物 を 保 管 す る た め に 、 な ん と 高 さ 60m に も な
る ピ ル が あ り ま す 。 そ の 名 も 「 コ レ ク シ ョ ン タ ワ ー 」 。
こ の 中 に 標 本 を 保 管 す る た め の 「 収 薩 庵 」 と 呼 ば れ
る 部 屋 が 40 奎 も あ り ま す 。 収 蔵 庫 は 標 本 が 変 形 ・ 破
損 し た り 、 虫 に 食 わ れ た り し な い よ う に 探 境 管 理 さ
れ て い ま す 。 ま た 鍵 を 持 っ て い る 人 し か 入 至 す る こ
と が 出 来 ま せ ん 。 収 薩 庫 は 標 本 を 忌 適 な 環 境 で 保 存
す る 大 き な 金 庫 の よ う な も の で す ．
数 百 年 前 に 収 集 さ れ た 標 本 は 、 今 も し つ か り 整 理
と メ ン テ ナ ン ス が 行 わ れ て い ま す 。 標 本 に 付 け ら れ
て い る ラ ペ ル は 、 現 代 の 耐 久 性 の あ る 紙 に 色 あ せ な
い イ ン ク で 吉 き 直 さ れ 、 ま た 標 本 を 保 存 す る た め に
使 わ れ て い た 毎 性 の あ る 薬 品 も 、 人 体 に 無 害 な 薬 品
に 交 換 さ れ ま す 。 多 く の 標 本 は こ の よ う に し て 現 代
の 技 術 を 活 用 し て 生 ま れ 変 わ り 、 ま た 数 百 年 先 ま で
化 石 標 本 の 整 理
ひ と つ ひ と つ 丁 寧 に 整 理 さ れ て い ま す . I  標 本 の さ ま ざ ま な 情 報 を パ ソ コ ン ヘ 入 力 す る 作 業
保 管 さ れ ま す 。
3  と や ま と 自 然 No .121 2008 
（ デ ー タ ベ ー ス 化 と い い ま す ） も 若 実 に 行 わ れ て い
ま す 。 10 万 点 の デ ー タ を 入 力 し 終 え る の は い つ に
な る の か と 心 配 に な り ま し た が 、 そ れ で も こ の 気 の
遠 く な る よ う な 作 業 は 標 本 の 活 用 と 保 存 の た め に 、
い ま 誰 か が や ら な け れ ば な ら な い の で す 。
こ の 他 に も さ ま ざ ま な 最 新 技 術 が 随 所 に 用 い ら れ
て い ま し た が 、 や は り 「 標 本 の 数 を 増 や し て い く こ
と 」 そ し て 「そ の 標 本 を 研 究 し 、 整 理 し て い く こ と J
が 標 本 を 活 用 ・ 保 存 し て 行 く た め に 必 要 な こ と で あ
る と 再 認 識 し ま し た ．
博 物 館 は 標 本 と い う 宝 物 が あ っ て こ そ 意 味 が あ る
施 設 で す 。 博 物 館 に 来 て 感 じ る 自 然 や 科 学 の 楽 し さ
も ． 襟 本 と い う 宝 物 を と お し て 得 る こ と が で き る も
の で す 。 「 こ れ か ら も 自 然 か ら た く さ ん の 標 本 を 集
め 、 宮 山 の 財 産 、 地 球 の 財 産 と し て 未 来 に 伝 え て い
く 、 そ し て JO 年 20 年 先 の 人 た ち も 、 私 た ち と 同 じ
よ う に 自 然 や 科
学 の 不 思 議 さ を
発 見 で き る よ う
に 標 本 を 保 菅 し
て い く 。 」 ヨ ー
ロ ッ バ の 博 物 館
を め ぐ っ て 、 こ
の こ と こ そ 科 学
博 物 館 が も つ 使
命 で あ る と 改 め
て 感 じ ま し た 。
ヽ ‘‘ 
冨 山 市 科 学 博 物 館 に は 数 十 万 点 の 襴 本
と い う 宝 物 が 保 菅 さ れ て い ま す ．
,.: 
中 国 雲 南 省 の 恐 竜 化 石 調 査
藤 田 将 人 （富 山 市 科 学 博 窃 和 干 畜 l
中 国 科 学 院 か ら 要 請 が あ り 、 平 成 l 8 年 1 1 月 に 、
コ ン ナ ン中 国 委 南 省 へ 福 井 県 立 恐 竜 博 物 館 、 福 井 大 学 と 合 同
で 調 査 に 行 き ま し た 。 中 国 は 世 界 で も 有 数 の 恐 竜 化
石 産 地 と し
て よ く 知 ら
れ て い ま す 。
そ の 中 で 雲
南 省 は 中 国
南 部 の 主 な
恐 竜 化 石 産
地 で 、 特 に
中 生 代 ジ ュ
ラ 紀 前 期 ～
中 期 （ 約 2
倍 年 ~ 1 箆 6
00 万 年 前 ）
の 恐 竜 化 石
が 多 く 発 見図 1 雲 南 省 恐 竜 化 石 調 査 位 置 図
さ れ て い ま す 。 宮 山 の 恐 竜 化 石 は 白 亜 紀 前 期 （ 約 1
倍 l00 万 年 前 ） に な り ま す の で 、 富 山 に 生 き て い た
恐 竜 の ル ー ツ の 手 が か り を 得 る こ と が で き れ ば と い
9 ン 三 ンう 期 待 も 持 っ て 参 加 し ま し た 。 ま ず 省 都 の 昆 明 か ら
チ ュ 9 ジ ェ車 で 禄 豊 県 の 川 街 へ 行 き ま し た （ 図 1). こ こ に は
竜 脚 類 の 全 身 骨 格 が 、 赤 色 の 地 居 に 半 分 埋 ま っ た 状
態 で 展 示 し て あ り ま し た （ 写 呉 1) 。 数 体 の 恐 竜 が
折 り 竜 な っ た よ う す は 圧 巻 で す 。 将 来 は 大 規 模 な 恐
竜 公 園 を 建 設 す る 計 画 が あ る そ う で す 。
~, ー シ 9 ン < , .  ン パ 1次 に 、 私 の 主 な 調 査 で あ る 楚 雄 弗 族 自 治 州 の 双 白
南 方 の 足 跡 化 石 の サ イ ト ヘ 行 き ま し た 。 驚 い た こ と
に 、 足 跡 化 石 は 道 路 か ら 2 0 m も 上 の 橙 の 途 中 に あ っ
た の で す 。 地 暦 の 傾 斜 は 5 0 ゜ も あ っ て 、 し ば ら く
呆 然 と し ま し た が 、 こ こ ま で 来 て 棉 る わ け に は い き
ま せ ん 。 中 国 の ス タ ッ フ に 上 の 木 か ら ロ ー ブ を 垂 ら
し て も ら い 、 こ れ に つ か ま り な が ら 足 跨 化 石 を 調 査
し ま し た （ 写 呉 2) 。 手 は し び れ 、 足 は つ っ ぱ り 体
力 的 に き つ い 作 業 で し た が 、 竜 脚 類 、 獣 脚 類 烏 脚
と や ま と 日 然 No.12 2 叩 8 4  
